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M6.2で4~ 5km; 宮城県北部地震 M6.5 では 17~18























































































































ON THE METHOD TO EV ALUATE DISTRIBUTION OF SEISMIC 
INTENSITY IN THE SEISMIC MICROZONING 
Part 4 Investigations of Distributbutions of Seismic 
Intensities Estimated from Toppled Tomstones and 
Damage to W ooden Buildings Resulting from Medium 
Scale Land Based Earthquakes 
Toshio MochizukiペIwareMatsuda* and Michio Miyano林
Compreheπsive Urban Studies， No. 11， 1980， pp. 141-154 
The purpose of this. stndy is to discuss the more generalized seismic 'intenities in the 
seismic microzoning for earthquakes which magnitude is from 6.0 to 6.9. Evaluating disti-
butions of seismic intensities from overturning of tombstons have been conducted by many 
reserchers in many earthquakes since the 1891 Great Nobi Earthquake in ]apan. This 
paper investigates the relationships among such factors as the distance of each from their 
fault traces or lines corresponding to them， landform and soil layers and seismic intensity 
at each site for 6 earthquakes (M二 6.0-6.9)
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